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《说文 解 字》释: “读，诵 书 也。从 言 賣 声。”
“耕”者，文字分类为“田族”; 由“耒” ( 农具)
与“井 ( 田 ) ”组 合 而 成。① 《说 文 解 字》释:
“耕，犂也。从耒，井声。一曰古者井田。”②对于
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关于牛耕时代始于何时，亦有不同的说法，
有的认为在殷商时代就已有了，证据是甲骨文卜






















为有 趣，丁 山 认 为，耒 之 形 貌 酷 似 天 象 “大 辰
图”，民间称为 “犁头星。”天空的大辰本是后稷
















如果上述考 述 得 以 成 立，那 么，古 代 的 耒、
耜、犁等重要农具不仅存在着一个由人力向畜力
发展的演化轨迹，还透露出了 “天时 － 地利 － 物
候”之间的具象性关系。当我们重审 “耕犁形具
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归纳族化功能的特点，可以表述为: ( 1 ) 族
化是村落家族使家族成员增加认同和向心力的必
要活动; ( 2) 族化也是村落家族为获取生存资源




到的极限; ( 4) 族化的核心价值是以孝为主的宗
族秩序观念，族化的主要目的之一是使家族内部


































学校，可以分为两大类: “官学” ( 官办学校) 和
“学校” ( 非官办学校) 。义学 ( 慈善学校) 和社
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中国是 “农 本”国 家，以 “社 稷”为 先，何 以
“综合性知识体系”中没有 “农科”? 究其原因，
亦与传统的 “耕读分离”有关，———这种分离也




















中“义” ( 仁义、公理、慈善、义举等) 的精
神，③ 特别在经济和商业社会里， “义”不独有
“勇”，还有“仁” “慈” “德”等——— “尚义精
神”。“精准扶贫”何妨视为义举，只是我们要强
调的是，“义”除了国家行为外，更需要体现和实
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央视《记住乡愁第二季》第十一集记录了浙江省金华市郑宅镇的东明村的耕读传统中的 “尚义”精神，值得借
鉴。
2016 年 4 月 25 日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在安徽凤阳县小岗村主持召开农村改革座
谈会并发表重要讲话。
